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HUBUNGAN PERSEPSI DENGAN PERILAKU REMAJA TERHADAP 
SADARI (PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI)  
 
Oleh : Putri Anis Setyaningrum 
 
Persepsi remaja tentang bahaya penyakit kanker payudara dimasa yang akan 
datang akan mempengaruhi perilaku pencegahan terutama tindakan pemeriksaan 
payudara sendiri. Kurangnya  kesadaran  perempuan  untuk tindakan pemeriksaan 
payudara sendiri berakibat pada risiko kanker payudara. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan persepsi remaja dan perilaku remaja terhadap 
SADARI (Pemeriksaan payudara sendiri). 
Desain penelitian ini adalah korelasi dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi Seluruh siswi di MAN 2 kelas XI IPA Ponorogo dengan besar sampel 
sebanyak 49 responden. Sampling menggunakan Simple Random Sampling. 
Teknis pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan 
Uji Chi Square dengan Signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian Persepsi Remaja Tentang SADARI diinterpretasikan 
sebagian besar 27 responden (55,1%) responden berpersepsi positif. 
Perilaku Remaja Terhadap SADARI diinterpretasikan sebagian besar 31 
responden (63,3%) berperilaku positif. Berdasarkan hasil analisa data uji statistik 
Chi-Square diperoleh p value = 0,000 yang berarti lebih kecil dari α=0,05 
diinterpretasikan ada Hubungan Pada keeratan hubungan dengan nilai 
Contingency Coefficient =0,450 kategori cukup. 
Hasil penelitian didapatkan ada keeratan hubungan cukup persepsi dengan 
perilaku remaja terhadap SADARI. Remaja perlu meningkatkan informasi untuk 
meningkatkan pengetahuan sehingga akan menstimulus dalam persepsi yang 
semakin positif dan diharapkan terbentuk perilaku positif dalam melakukan 
SADARI  
 























RELATIONSHIP OF PERCEPTION WITH ADOLESCENT BEHAVIOR ON 
CONSCIOUSNESS (OWN BREAST EXAMINATION)  
 
By: Putri Anis Setyaningrum 
 
Adolescent perceptions about the dangers of breast cancer in the future 
will affect preventive behavior, especially breast self-examination. Lack of 
awareness of women for breast self-examination results in a risk of breast cancer. 
This study aims to determine the relationship of teenage perceptions and 
adolescent behavior towards breast self-examination (breast self-examination).  
The design of this study is a correlation with a cross sectional approach. 
Population All students in MAN 2 class XI IPA Ponorogo with a sample size of 49 
respondents. Sampling using Simple Random Sampling. Technical data collection 
using questionnaires and analyzed using Chi Square Test with 0.05 significance.  
The results of the Youth Perception study about BSE were interpreted, 
most of the 27 respondents (55.1%) had positive perceptions. Adolescent Behavior 
Against BSE was interpreted mostly by 31 respondents (63.3%) behaving 
positively. Based on the results of Chi-Square statistical test data analysis 
obtained p value = 0,000 which means smaller than α = 0.05 interpreted there is 
a relationship to the closeness of the relationship with the value of Contingency 
Coefficient = 0.450 sufficient category.  
The results showed that there was a close relationship between 
perceptions and adolescents' behavior towards BSE. Adolescents need to improve 
information to increase knowledge so that they will stimulate increasingly positive 
perceptions and are expected to form positive behaviors in doing BSE. 
.  
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